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◆ 著 書 
1)  松井祥子：IgG4 関連疾患．「呼吸器研修ノート」永江良三監修，617-620，診断と治療社，東京，2011． 
 
◆ 原 著 
1)  Inomata M.*, Kawagishi Y., Tokui K., Masaki Y., Taka C., Kambara K., Okazawa S., Imanishi S., Ichikawa T., Suzuki K., 
Yamada T., Iwata M., Usui I., Sumi S., Origasa H., Matsui S., Hayashi R., and Tobe K. : A History of Ischemic Heart Disease is 
a Common Cause of Wheezing in the Elderly of a Japanese Local Community. Intern. Med., 50: 2975-2981, 2011. 
2)  松井祥子，高倉一恵，島木貴久子，酒井 渉，舟田 久：医学生におけるアレルギー疾患の罹患状況．学園の臨床
研究，10：1-6，2011． 
3)  酒井 渉，松井祥子，四間丁千枝：University Personality Inventory短縮版作成の試み－項目反応理論を用いた General 
Health Questionnaire-30 との比較から－．学生相談研究，32：120-130，2011． 
 
◆ 症例報告 
1)  Shinoda K., Matsui S., Taki H., Hounoki H., Ogawa R., Ishizawa S., and Tobe K. : Deforming arthropathy in a patient with 
IgG4-related systemic disease: comment on the article by Stone et al. Arthritis Care Res., 63: 172, 2011. 
2)  岡澤成祐，河岸由紀男，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，菓子井達彦，土岐善紀，長田啓史，
福岡順也，戸邉一之：肺過誤腫を合併した若年発症肺癌の 1例．日呼吸会誌，49：349-354，2011． 
3)  猪又峰彦，林 龍二，高 千紘，岡澤成祐，山田 徹，三輪敏郎，菓子井達彦，松井祥子，戸邉一之：ゲフィチニ
ブによる薬剤性肺障害との鑑別を要したニューモシスチス肺炎の 1例．日本胸部臨床，70：955-960，2011． 
4)  下川一生，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，今西信吾，市川智巳，猪又峰彦，山田 徹，鈴木健介，三輪敏郎，林 
龍二，戸邉一之，松井祥子，菓子井達彦，八野田純，安田剛敏，温井孝昌，田口芳治，田中伴典，三輪重治，常山
幸一，高野志保，森 寿：抗 NMDA受容体抗体関連脳症を合併した小細胞肺癌の 1例．肺癌，51（1）：47-48，2011． 
 
◆ 総 説 
1) 松井祥子：IgG4 関連疾患の呼吸器病変．臨床検査，55：783-788，2011． 
2) 松井祥子：IgG4 関連呼吸器疾患．医学のあゆみ，236：199-203，2011． 
3) 松井祥子：IgG4 関連呼吸器疾患．呼吸，30：1054-1059，2011． 
4) 小川玲奈*，松井祥子，篠田晃一郎，多喜博文：多中心性細網組織球症．リウマチ科，45：515-521，2011． 
 
◆ 学会報告 
1)  Matsui S., Ichikawa T., Suzuki K., Yamada T., Miwa T., Hayashi R., Tobe K., Fukuoka J., Ishizawa S., Japan IgG4 Research 
Group. : Respiratory involvement of IgG4-related disease. ATS 2011 International Conference, 2011, 5, 14-19, Colorado. 
2)  Matsui S., Waseda Y., Yamamoto H., Kubo K., MinamotoS., Inoue D., and Tonami H. : Clinical features of IgG4-related 
respiratory disease. The 20th Conference of Japanese Association for Sjogren’s syndrome, 2011, 9, 10, Kanazawa. 
3)  Matsui S., Taki H., Shinoda K., Suzuki K., Hayashi R., Tobe K., Tokimitsu Y., Ishida M., Fushiki H., Seto H., Fukuoka J., and 
Ishizawa S. : Respiratory involvement in IgG4-related Mikulicz’s disease Respiratory involvement in IgG4-related Mikulicz’s 
disease. International Symposium on IgG4-related disease, 2011, 10, 4-7, Boston. 
4)  Murakami J., Matsui S., Ishizawa S., Arita K., Miyazono T., Wada A., Ogawa R., Hounoki H., Shinoda K., Taki H., and 
Sugiyama T. : Recurrence of IgG4-related disease treated by rituximab. International Symposium on IgG4-related disease, 
2011, 10, 4-7, Boston. 
5)  鈴木健介，市川智巳，三輪敏郎，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，林 龍二，戸
邉一之，松井祥子，菓子井達彦：肺癌患者において尿中コルチゾール値は進行度や全身状態を反映する．第 63回日
本肺癌学会北陸支部会，2011，2，5，金沢． 
6)  下川一生，市川智巳，鈴木健介，三輪敏郎，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，林 
龍二，戸邉一之，松井祥子，菓子井達彦，八野田純，安田剛敏，田口芳治，三輪重治，常山幸一：抗 NMDA受容体
脳炎に合併した、肺小細胞癌の一例．第 63回日本肺癌学会北陸支部会，2011，2，5，金沢． 
7)  岡澤成祐，林 龍二，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，戸
邉一之，松井祥子，土岐善紀，菓子井達彦，野本一博，福岡順也：合併症を有する高齢小細胞肺癌の 1例．第 63回
日本肺癌学会北陸支部会，2011，2，5，金沢． 
8)  早稲田優子，松井祥子，源誠二郎，犬塚賀奈子，高戸葉月，市川由加里，安井正英，藤村政樹：IgG4 関連疾患の呼
吸器病変における検討．第 51回日本呼吸器学会，2011，4，22-24，東京． 
9)  鈴木健介，市川智巳，正木康晶，山田 徹，猪又峰彦，三輪敏郎，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，松井祥子，菓
子井達彦，林 龍二，戸邉一之：肺癌患者において尿中コルチゾール値は進行度や全身状態を反映する．第 51回日
本呼吸器学会学術講演会，2011，4，22-23，東京． 
10)  藤岡勇人，山田 徹，津田岳志，池田理栄，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，三
輪敏郎，林 龍二，戸邉一之，松井祥子，丸山元祥，松井恒太郎，濱島 丈，石澤 伸，岩佐桂一：経過中に胸水
貯留をきたした Wegener 肉芽腫症の一例．第 66回呼吸器合同北陸地方会，2011，6，11-12，新潟． 
11)  岡澤成祐*，津田岳志，池田理栄，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 
龍二，多喜博文，戸邉一之，松井祥子，乗杉 理，林 伸一，常山幸一，石澤 伸：非小細胞肺癌に合併した多中
心性細網組織球症の剖検例．第 66回呼吸器合同北陸地方会，2011，6，11-12，新潟． 
12)  神原健太*，林 龍二，正木康晶，岡澤成祐，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，松
井祥子，戸邉一之，菓子井達彦，福岡順也：当科におけるガイドシース下超音波気管支内視鏡検査の導入の効果 1
例．第 34回日本呼吸器内視鏡学会，2011，6，16-17，浜松． 
13)  猪又峰彦*，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，菓
子井達彦，松井祥子，土岐善紀：気管支鋳型陰影を呈し肺原発 Myoepithelial carcinomaと考えられた低悪性度腫瘍の
1例．第 34回日本呼吸器内視鏡学会，2011，6，16-17，浜松． 
14)  林 龍二，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，菓子井達彦，松井祥子，
堀 隆，福岡順也，戸邉一之，今西信悟：気管支肺胞洗浄液（BALF）細胞診で特徴的な像を呈した肺胞蛋白症の一
例．第 34回日本呼吸器内視鏡学会，2011，6，16-17，浜松． 
15)  下川一生，津田岳志，池田理栄，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三
輪敏郎，林 龍二，松井祥子，戸邊一之，土岐善紀，福岡順也，菓子井達彦：縦隔原発と考えられた悪性黒色腫の
1例．第 64回日本肺癌学会北陸支部会，2011，7，9，福井． 
16)  今西信悟，津田岳志，池田理栄，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，市川智己，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 
龍二，松井祥子，戸邉一之，福岡順也，菓子井達彦：悪性腹膜中皮腫の 2例．第 64回日本肺癌学会北陸支部会，2011，
7，2，福井． 
17)  松井祥子，川野充弘，篠田晃一郎，朴木博幸，多喜博文，覚知泰志，水島伊知郎，山田和徳，早稲田優子，正木康
史，梅原久範：IgG4 関連疾患の呼吸器病変における検討．第 55回日本リウマチ学会総会，2011，7，17-20，神戸． 
18)  正木康史，黒瀬 望，佐伯敬子，松井祥子，川野充弘，坪井洋人，折口智樹，住田孝之，梅原久範：IgG4 関連疾患
診断のための組織 IgG4 陽性細胞比率の検討．第 55回日本リウマチ学会総会，2011，7，17-20，神戸． 
19)  小川玲奈*，朴木博幸，篠田晃一郎，松井祥子，多喜博文，戸邉一之：全身性リンパ節腫脹を契機に診断された IgG4
関連疾患の 1例．第 55回日本リウマチ学会総会，2011，7，17-20，神戸． 
20)  小川玲奈*，朴木博幸，篠田晃一郎，松井祥子，多喜博文，戸邉一之：腎後性腎不全を生じた後腹膜線維症の一例．
第 23回中部リウマチ学会，2011，9，3，長野． 
21)  鈴木健介，市川智巳，津田岳志，下川一生，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，松
井祥子，菓子井達彦，林 龍二，戸邉一之：肺癌患者におけるコルチゾール分泌と臨床背景の検討．第 52回日本肺
癌学会総会，2011，11，2-3，大阪． 
22)  松井祥子，高倉一恵，島木貴久子，佐野隆子，酒井 渉，舟田 久：医学生におけるアレルギー疾患の罹患状況．
第 49回全国保健管理研究集会，2011，11，9-10，山口． 
23)  酒井 渉，松井祥子，佐野隆子，高倉一恵，島木貴久子，舟田 久：大学生の精神的健康度に関する調査研究－K10
と GHQ-30の並存妥当性について－．第 49回全国保健管理研究集会，2011，11，9-10，山口． 
24)  酒井 渉：大学生の精神的健康度のスクリーニングに関する研究－GHQ-30 と K10 の並存妥当性について－．北陸
心理学会第 46回大会発表論文集，2011，11，12，24-25，富山． 
25)  池田理栄，津田岳志，下川一生，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 
龍二，戸邉一之，松井祥子，菓子井達彦：薬剤性肺炎としてフォローされていた夏型過敏性肺臓炎の 1例．第 67回
呼吸器合同北陸地方会，2011，11，26-27，富山． 
26)  猪又峰彦*，津田岳志，池田理栄，下川一生，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，戸
邉一之，松井祥子，菓子井達彦，笹原正清：特徴的な画像所見を呈した石灰化を伴う転移性脳腫瘍の 1 剖検例．第
67回呼吸器合同北陸地方会，2011，11，26-27，富山． 
27)  津田岳志，鈴木健介，池田理栄，下川一生，今西信悟，市川智巳，山田 徹，篠田晃一郎，三輪敏郎，林 龍二，
戸邉一之，松井祥子，菓子井達彦：縦隔リンパ節腫脹と胸水貯留で発症した高齢 SLE の 1 例．第 67 回呼吸器合同
北陸地方会，2011，11，26-27，富山． 
 
◆ その他 
1)  松井祥子，四間丁千枝，島木貴久子，高倉一恵，酒井 渉，舟田 久：医薬系キャンパスにおける新型インフルエン
ザの発症状況とその対策．Campus Health，48：286-288，2010． 
2)  松井祥子：IgG4 関連疾患の呼吸器病変について．厚生労働科学研究補助金 難治性疾患克服研究事業 新規疾患，IgG4
関連他臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究 H22年度 総括・分担研究報告書，69-70，2011． 
3)  松井祥子：IgG4 関連疾患の呼吸器病変．厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 びまん性肺疾患に関
する調査研究 H22年度 研究報告書，135-140，2011． 
4)  松井祥子：第 51回臨床呼吸器カンファレンス報告集 IgG4関連肺疾患．メディカルトリビューン社編集，23-30，東
京，2011． 
5)  松井祥子：IgG4 関連疾患とその呼吸器病変について．第 5回呼吸器疾患を語る会，2011，1，8，富山． 
6)  岡澤成祐*，林 龍二，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，戸
邉一之，菓子井達彦，松井祥子，福岡順也：特異な画像所見を呈した ALS 合併肺炎の一例．富山呼吸器懇話会，2011，
1，26，富山． 
7)  酒井 渉：医薬系学科において修学継続を望む発達障害学生．平成 22年度学生の心の悩みに関する教職員研修会第
44回学生相談研究会議報告書（事例発表）．2011，1，28，23-24，東京 
8)  松井祥子：IgG4 関連呼吸器疾患～診断基準を巡る動向～．厚生労働科学研究 難治性疾患克服事業研究事業「新規
疾患，IgG4 関連多臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究」第 4 回班会議，2011，2，12，金
沢． 
9)  松井祥子：「IgG4関連疾患-2011-」．第 51回臨床呼吸器カンファレンス，2011，3，10，東京． 
10)  松井祥子：IgG4 関連肺病変～IgG4 関連疾患について知っておきたいこと～．第 5回 IgG4 研究会，2011，3，12，札
幌． 
11)  松井祥子：「職場の安全衛生について」．富山大学附属病院研修，2011，4，1，富山． 
12)  市川智巳，林 龍二，鈴木健介，今西信悟，神原健太，岡澤成祐，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，松
谷裕二，笹原正清，戸邉一之：Sirt1活性化薬 SRT1720は OVA喘息マウスモデルの炎症反応を抑制する．第 32回富
山免疫アレルギー研究会，2011，5，19，富山． 
13)  酒井 渉：学生・生徒へのかかわりと大学生の悩み．富山県立魚津高等学校生徒理解のための研修会．2011，7，2，
魚津． 
14)  松井祥子：AED について．安全衛生講習会，2011，7，4，富山． 
15)  松井祥子：「たばこの害」について．早月中学校，2011，7，8，滑川． 
16)  松井祥子，早稲田優子，山本 洋，久保惠嗣，源誠二郎，井上 大，利波久雄：IgG4 関連呼吸器疾患後方視調査の
経過報告．厚生労働科学研究 難治性疾患克服事業研究事業「新規疾患，IgG4 関連多臓器リンパ増殖性疾患
（IgG4+MOLPS）の確立のための研究」第 5回班会議，2011，8，6，金沢． 
17)  酒井 渉 精神的な悩みで相談に来る学生の現状と分類．平成 23 年度富山大学杉谷キャンパス教養教育 FD 報告書
『学習困難な学生にどう対応すべきか』．2011，8，30，14-18，富山． 
18)  鈴木健介，市川智巳，津田岳志，池田理栄，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，松
井祥子，菓子井達彦，林 龍二，戸邉一之：ブデソニド／ホルモテロール合剤（シムビコート）に切り換えて、コ
ントロールが良好となった気管支喘息の 1例．シムビコート発売 1周年記念講演会，2011，10，7，富山． 
19)  松井祥子：飲酒の害について．西部小学校，2011，11，14，富山． 
